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por la nueva edición de Dibujo técnico. 1º Bachillerato. ¡Ya puedes consultarla en la Biblioteca! 
 
"Una especial atención puesta en su diseño hace, por tanto, que podamos hablar de su excelente 
"ergonomía", por cuanto tiene de adecuación al objeto que se propone: una buena traslación 
de los contenidos propios del temario con una visualización muy conseguida, amable, espaciosa 
y clara.   
Todo el esfuerzo está encaminado a su eficacia didáctica: secuenciación de los contenidos, 
explicación equilibrada y bien engarzada con la imagen, y una exquisita expresión gráfica. En 
este aspecto, entiendo que la formación artística del autor así como su trabajo en enseñanzas 
medias y en la universidad le han permitido sintetizar con mucho acierto en esta obra la utilidad 
derivada del dibujo técnico a sus posteriores aplicaciones: diseño, arquitectura, ingeniería, 
bellas artes..." 
(Barredo Cahue, Jon. Presentación de: Bargueño, Eugenio. Dibujo técnico 1º Bachillerato. 
Madrid: McGraw-Hill, 2012, p. 3) 
